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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general "determinar cómo 
se relaciona la administración del talento humano con la productividad laboral en 
la empresa FUMOSAC en el distrito San Martin de Forres, año 2015". La 
población fue de 164 colaboradores, tomando como muestra a 67 trabajadores. 
Se hizo uso de la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario tipo 
Lickert. Se procesaron y analizaron los datos con el programa SPSS 21, 
obteniendo como resultados en la prueba de hipótesis una probabilidad menor a 
0.05, es decir (0.001<0.05), concluyendo que si existe una relación significativa 
entre la administración del talento humano y la productividad laboral en la 
empresa FUMOSAC en el distrito, San Martin de Porres, año 2015. 
Palabras claves: administración del talento humano, productividad laboral. 
ABSTRACT 
This research has the general objective "to determine how management of human 
talent is related to labor productivity in the business district FUMOSAC in San 
Martin de Porres, 2015". The variables considered in the research are: The 
administration of human talent as the independent variable and labor productivity 
as the dependent variable; through a deductive approach in order to determine the 
causes of a problem. Being a population of 164 collaborators have sampled to 67 
workers. Using the technique of the survey instrument having as the Likert type 
questionnaire it was made. Data using SPSS 21, obtaining as results if there is a 
significant relationship between the administration of human talent and labor 
productivity in the company FUMOSAC in the district, San Martin de Porres, 2015 
were processed. 
Keywords: human talent management, labor productivity. 
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